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いずれの年も年度初めに比較的利用が多く，休暇期間の 8 月から 9 月にかけてやや減り，その後秋から冬に
かけて持ち直してゆくというパターンになっている。年度末に貸出し冊数が減少するのは，入替えのため利用
を停止することが大きな要因と考えられる。例えば，平成19年3月に利用人数・冊数がOとなっているのは，






















































































































社会貢献の現状:然内図書館との連携 J~大学図苦手館研究Jl 76， 2006.3， pp.54-61 森田正 f鳥取大学附属図書館と県内図書館
ネットワークJ悶 割 問E誌Jl 100(5)， 2006， pp.276・277 石間図子「地域貢おたの現状:鳥取大学 F付属図説直の場合J~医学図




3石田，前掲 p .4 05
" ~鳥取大学附!/ll，図書鎮報:LibraryJl 112， 2008.10， p.8 例えば平成19年は県立図書館に4冊の貸出を行ったのみで、米子
市立図書館、境港市民図書館、南部町立図書館への貸出しはO件で、あった。
5太悶美主主 f生涯学習の資i!Jj¥としての図書館.鳥取県立図書館の先駆的取り組み J~鳥取大学生涯教育総合センター紀要Jl 4， 
2008.1， p.87 
6程野真人，回戸義彦 f開架室をつくるために考えたことJ~現代の図認:館Jl 38 (1)， 2000.3， p.232 
7平湯文夫「利用したくなる情報担閣をめざして 図認
鳥取大学生涯教育総合センター研究紀要 第 5号 2008 (2009年 1月発行)
表 1 協力用図書借受け冊数
H18年度 4~6月 7~9月 1O~ 1 2月 1 ~3月 合計
鳥取県立図書館 192 160 180 192 724 
米子市立図書館 100 100 100 102 402 
境港市民図書館 50 50 51 55 206 
H19年度 4~6月 7~9月 1O~ 1 2月 1~3月 合計
鳥取県立図書館 132 174 167 90 563 
米子市立図書館 100 100 100 100 400 
境港市民図書館 55 61 53 50 219 
南部町立図書館 44 44 43 43 174 
H20年度 4~6月 7~9月 1O~12月 1~3月 合計
鳥取県立図書館 110 247 357 
米子市立図書館 。 97 97 
境港市民図書館 50 53 103 
南部町立図書館 51 79 130 
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表 3 借受け図書館別の協力用図書回転率
H18年度 H19年度 1-1 20年度
イ昔受1冊数 利用冊数 回転率 {昔受冊数 利用冊数 回転率 借受冊数 利用冊数 回転率
鳥取県立図書館 724 621 0.85773 563 224 O. 39787 357 90 O. 2521 
米子市立図書館 402 453 1. 12687 400 217 O. 5425 97 32 O. 3299 
境港市民図書館 206 124 O. 60194 219 108 0.49315 103 60 0.582521 
南部町立図書館 。 。 。 174 139 O. 79885 130 60 0.4615割
合計 1332 1198 O. 8994 1356 688 0.50737 687 242 
表 4 協力用図書利用者の所属 ・身分 表 5 協力用図書利用学生の入学年
平成 20 年 4~9 月 平成 19 年 4~9 月
平成19年 平成20年
4月 ~9月 4月 ~9月
保健学科 45 42 
医学科 28 22 
生命科学科 29 10 
院生 10 2 
教員 7 9 
事務 ・技術職員 131 66 
AE3、きロt 250 151 
入学年 人数
2003 2 
2004 15 
2005 17 
2006 28 
2007 12 
2008 。
iZコb、圭ロt 74 
入学年 人数
2002 2 
2003 6 
2004 54 
2005 30 
2006 11 
2007 。
合計 103 
65 
。Z凶
